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СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИРІШЕННЯ 
СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ 
В актуальних соціально-економічних умовах, коли держава демонструє обмежені можливості на-
лежним чином виконувати свої соціальні функції, виникає потреба пошуку нових підходів та інстру-
ментів до вирішення соціальних проблем. Таким інструментом є розвиток соціального підприємниц-
тва як соціально орієнтованої форми ведення бізнесу, головною місією якого є досягнення суспільно-
го добробуту. Описано особливості закордонного та українського досвіду провадження практики со-
ціального підприємництва, а також визначено можливості розвитку цієї форми бізнесу, зважаючи на 
соціальний, економічний, культурний контекст сучасної України. 
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Вступ. В актуальних соціально-економічних умовах 
обмеженими є можливості нашої держави належним 
чином виконувати свої соціальні функції. Виникає пот-
реба пошуку нових підходів до вирішення соціальних 
проблем. Зокрема, дієвим, як свідчить досвід таких кра-
їн, як США, Канада, Великобританія, Франція, Швеція 
та ін., є використання інструменту соціального під-
приємництва. 
Відомо, що більшість вітчизняних неприбуткових 
організацій існують завдяки підтримці іноземних доно-
рів і часом повинні підлаштовувати свою діяльність під 
вимоги міжнародних фондів. Тому провадження прак-
тики соціального підприємництва дасть змогу таким 
організаціям бути самостійними і здійснювати свою ді-
яльність відповідно до власних установок. Окрім цього, 
розвиток соціального підприємництва в Україні спри-
ятиме розвитку громадянського суспільства і соціальної 
відповідальності як суб'єктів підприємницької діяль-
ності, так і громадськості загалом. 
Метою роботи є дослідження закордонного та укра-
їнського досвіду провадження практики соціального 
підприємництва як соціально орієнтованої форми ве-
дення бізнесу, а також визначення можливостей для 
розвитку цього явища, зважаючи на соціальний, еконо-
мічний, культурний контексти сучасної України. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Незва-
жаючи на те, що соціальне підприємництво порівняно 
нове явище для України, зараз воно привернуло до себе 
увагу багатьох науковців, громадських діячів, непри-
буткових організацій, та, певною мірою, представників 
влади і бізнесу. Проблемам підприємницької діяльності 
та соціальної відповідальності бізнесу останніми рока-
ми присвячено чимало наукових праць. Серед вітчизня-
них науковців у цій царині потрібно відзначити М. До-
лішнього, М. Козоріза, В. Мікловду, А. Даниленка, О. 
Лазаренка, Р. Колиска, І. Булеєва, О. Винникова, Ю. 
Орла, М. Семикіну, Є. Сільвестрова, А. Скіпальського 
та ін. Серед закордонних авторів, які досліджували 
проблематику соціального підприємництва, варто зга-
дати таких: А. Московська, М. Ніссенс, С. Адам, Т. 
Джонсон, П. О'хара, М. Шаугнессі, а також такі фонди, 
як Ashoka, Schwab Foundation, Коаліцію соціальних під-
приємств Великобританії і т. ін. (Avdashkova, 2012) 
Сьогодні немає єдиної думки щодо сутності поняття 
"соціальне підприємництво". Майже кожна публікація 
на схожу тему містить визначення, яке відображає ав-
торське трактування цього поняття. Нам імпонує визна-
чення соціального підприємництва як бізнесу, що має 
переважно соціальні цілі та доходи якого головним чи-
ном реінвестують у розвиток підприємства та/або спря-
мовують на громадські справи чи вирішення гострих 
соціальних проблем (Tsentr rozvytku sotsialnoho pidpryi-
emnytstva, 2011a, p. 4). 
За межами України (особливо в Європі та США) со-
ціальне підприємництво впевнено зайняло свою нішу у 
суспільстві. Світова практика соціального під-
приємництва має значний теоретичний та практичний 
доробок. Під час дослідження сутності соціального під-
приємництва не можна оминути увагою підхід ЕМЕS – 
європейської дослідницької мережі, яку створила у 
1996 р. група дослідників, що були представниками 
усіх країн-членів ЄС; мережа отримала свою назву від 
своєї першої програми досліджень: "Поява соціальних 
підприємств в Європі" ("the EMErgence of Social en-
terprises in Europe"). Дослідники ЕМЕS виділили крите-
рії, що стосуються як комерційної, так і соціальної 
складових частин соціального підприємництва. Зокре-
ма, було виділено 4 критерії підприємницької складової 
частини соціального підприємства: 1) безперервне ви-
робництво товарів та/або надання послуг (соціальні під-
приємства, на відміну від інших некомерційних органі-
зацій, як правило, не займаються пропагандистською 
діяльністю, чи, скажімо, перерозподілом фінансових 
потоків; замість цього вони на постійній основі беруть 
безпосередню участь у виробництві товарів чи наданні 
послуг населенню); 2) високий ступінь автономії (соці-
альні підприємства мають бути створені з ініціативи 
групи людей і регулюються цією групою в рамках авто-
номних проектів. Вони можуть отримувати підтримку з 
боку державних органів або комерційного сектору, але 
при цьому нікому не підпорядковуються і завжди ма-
ють право приймати рішення з урахуванням своїх влас-
них позицій діяльність); 3) значний рівень економічно-
го ризику (фінансова життєздатність соціальних під-
приємств залежить від зусиль її членів щодо забезпе-
чення достатньої кількості фінансових ресурсів для під-
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тримки і реалізації соціальної місії підприємства; 4) мі-
німальна кількість оплачуваної роботи – як більшість 
некомерційних організацій, соціальні підприємства мо-
жуть також поєднувати матеріальні та нематеріальні ре-
сурси, добровільну, волонтерську і оплачувану діяль-
ність працівників тощо (Defourny & Nyssens, 2008, p. 5-
10). Щодо соціальної складової частини, то було виді-
лено 5 критеріїв: 1) мета діяльності спрямована на ство-
рення блага для суспільства загалом або певної групи 
людей зокрема; 2) соціальні підприємства мають ство-
рюватись з ініціативи групи людей, що належить до 
громади або до спільноти, яка має чітко виражену пот-
ребу чи мету, яку ця група хоче втілити в життя; 3) у 
процесі прийняття рішень голоси усіх членів правління 
є однаково важливими і не залежать від розміру частки 
їх фінансового вкладу в підприємство; 4) участь усіх за-
цікавлених сторін (наприклад, бенефіціарів, співробіт-
ників, волонтерів, органів державної влади, донорів та 
ін.; вони можуть бути залучені як члени правління соці-
ального підприємства або ж бути представниками 
клієнтів чи працівників підприємства у різних коміте-
тах, що існують на підприємстві); 5) обмежений розпо-
діл прибутку (традиційно прибуток реінвестують у під-
приємство або спрямовується на підтримку соціальної 
цілі підприємства) (Defourny & Nyssens, 2008, p. 5-11). 
Як уже зазначено, немає єдиної думки щодо сутнос-
ті поняття "соціальне підприємництво". Особливо від-
значними є позиції європейських та північноамери-
канських дослідників, що пов'язане з особливостями іс-
торичного розвитку соціального підприємництва у кра-
їнах Європи та США. 
Загалом, у США акцентують на ролі соціального 
підприємництва як можливості для недержавних непри-
буткових організацій отримувати кошти для підтримки 
своєї діяльності. Підтримку розвитку соціального під-
приємництва у США, загалом, надають приватні орга-
нізації, що проводять дослідження в цій галузі та забез-
печують фінансову підтримку і надають освітні та кон-
сультаційні послуги соціальним підприємцям. Дещо об-
межена, в основному, непряма державна підтримка для 
соціальних підприємств у США відбувається на місце-
вому, регіональному і федеральному рівнях. Водночас, 
програми суспільного розвитку, які безпосередньо не 
спрямовані на розвиток соціального підприємництва та 
фінансуються владними органами різних рівнів, можуть 
також надавати істотну підтримку цій формі ведення 
бізнесу. Існують також державні та федеральні програ-
ми для соціальних підприємств, які здійснюють реабілі-
тацію і працевлаштують осіб з особливими потребами 
(Defourny & Borzaga, 2001, p. 146). Концепція соціаль-
ного підприємства у США передбачає можливість існу-
вання соціальних підприємств різних правових форм та 
приділяє значну увагу формуванню доходів та комер-
ційній життєздатності соціального підприємства (Duni-
am & Eversole, 2013). Загалом, орієнтація на прибуток 
американських соціальних підприємств може призводи-
ти до нехтування соціальною складовою частиною. У 
країнах Північної Америки соціальним підприємниц-
твом називають підприємницьку діяльність неприбут-
кових недержавних організацій, дохід від якої викорис-
товують на реалізацію статутних цілей організації. 
Йдеться про те, що місія і статутні цілі таких організа-
цій спрямовані на вирішення соціальних проблем, пок-
ращення якості життя та надання послуг цільовим гру-
пам, заради яких вони створювались (Andriushchenko & 
Riabets, 2010). Такий підхід можна пояснити вкорінени-
ми традиціями самоорганізації населення. Зокрема, в 
США велику частину соціальних проблем успішно ви-
рішують неприбуткові недержавні організації, отриму-
ючи за це фінансування від цільової групи, населення, 
держави і донорів. 
У Європі основним вважають не прибуток, а місію 
організації. Розвиток соціального підприємництва по-
в'язаний з розвитком громадянського суспільства і 
значною мірою відбувається за підтримки державних 
інституцій. Діяльність соціального підприємства може 
підтримуватись за рахунок пільг і дотацій від держави. 
Державна підтримка охоплює появу нового законодав-
ства та координацію політики і діяльності конкретних 
підрозділів уряду і державних програм, спрямованих на 
підтримку соціального підприємництва. Тут акценту-
ють на користі таких підприємств для суспільства, і на 
їх потенціалі для розвитку почуття соціальної відпові-
дальності у світі. У Європі наголошують на процедурах 
і демократичному управлінні соціальним підприєм-
ством, участі акціонерів у розподілі прибутків. Обме-
ження способів розподілу прибутку передбачає, що він 
може бути або реінвестований у підприємство, або 
спрямований на підтримку соціальної місії. Окрім 
цього, у більшості країн Європи є законно затверджені 
організаційно-правові форми діяльності соціальних під-
приємств, внаслідок чого соціальні підприємства є де-
що обмеженими у виборі форм і сфер своєї діяльності. 
Домінантним типом соціальних підприємств в Європі є 
"соціальні підприємства, що займаються інтеграцією 
осіб, що належать до вразливих груп населення, через 
працю" ("work integration social enterprises" (WISEs) 
(Duniam & Eversole, 2013, p. 7). У європейських країнах 
соціальне підприємництво розглядають як "бізнес із со-
ціальною місією". При цьому, на відміну від звичайно-
го підприємництва, на перше місце виходить соціаль-
ний аспект або соціальний ефект від підприємницької 
діяльності, а фінансова ефективність є другорядною ме-
тою. Діяльність таких компаній регулюється нормами, 
стандартами та законами відповідних держав, оскільки 
більшість соціальних проблем європейські компанії від-
носять до сфери етичної відповідальності (Andri-
ushchenko & Riabets, 2010). 
Результати порівняння моделей соціального під-
приємництва представлено в таблиці. 
Порівняння особливостей ведення соціального під-
приємництва в Європі та США виявило, що обидві мо-
делі мають свої переваги. Зокрема, у країнах Західної 
Європи активно застосовують практику залучення заці-
кавлених сторін до управління соціальним під-
приємством та використовують можливості для участі 
уряду в процесі розвитку соціального підприємництва. 
З іншого боку, Сполучені Штати можуть бути прикла-
дом для Європи в тому, як розширити сфери діяльності 
соціальних підприємств та види правових форм таких 
підприємств, а також як можна використовувати дер-
жавні контракти для закупівлі продукції соціального 
підприємства. 
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Табл. Порівняння моделей соціального підприємництва, які поширені у країнах Європи та США 
Європейська модель Модель США 
Це бізнес із соціальними цілями Це можливість самофінансування для неприбуткових орга-
нізацій 
Наголос на соціальній складовій частині Наголос на комерційній складовій частині 
Підтримка з боку держави Розвивається завдяки підтримці міжнародних фондів 
Спеціальні закони, які легалізують діяльність соціальних під-
приємств 
Поширення прикладів успішних соціальних підприємств 
Переважно кооперативи Велика кількість організаційно-правових форм 
Домінантна сфера діяльності: інтеграція соціально незахищених 
верств населення через зайнятість і працевлаштування 
Можуть займатись будь-яким видом діяльності 
Кошти можуть бути потрачені тільки на покращення виробниц-
тва чи на досягнення соціальної місії підприємства 
Спосіб розподілу прибутку може передбачати збагачення 
власників підприємства 
 
Упродовж останніх років основним рушієм розвитку 
соціального підприємництва в Україні була Британська 
Рада, яка в 2010 р. започаткувала в Україні проект 
"Сприяння розвитку соціального підприємництва". 
Його головна мета – поширення ідеї соціального під-
приємництва в українському суспільстві та надання 
юридичної, фінансової та консультативної допомоги 
соціальним підприємцям, які прагнуть розпочати влас-
ну справу. Починаючи з 2010 р., проект розпочався у 
пілотних регіонах України зусиллями Британської Ра-
ди, Фонду Східна Європа, Pricewaterhouse Coopers в 
Україні, Erste Bank в Україні, Міжнародного Фонду 
"Відродження" за сприяння Erste Stiftung та Українсь-
кого фонду підтримки підприємництва (Bornstein, 
2007). Позитивним наслідком проекту стало те, що з ча-
сом розвиток соціального підприємництва вийшов за 
рамки проекту і тепер відбувається за підтримки ло-
кальних громад та бізнес-структур. Враховуючи похо-
дження проекту, очікувалось, що в Україні домінувати-
ме європейський варіант соціального підприємництва 
як інноваційного способу розвитку соціальної сфери в 
Україні, орієнтований на пріоритет соціальної складо-
вої частини над економічною та на підтримку з боку 
держави. Якщо принцип домінування соціальної скла-
дової частини у вітчизняних діючих соціальних під-
приємствах розглядають як пріоритетний, то із під-
тримкою держави існують чималі труднощі. В Україні 
умови створення і функціонування підприємств такого 
типу більше нагадують, принаймні в контексті міри 
участі держави, американський підхід до соціального 
підприємництва: поширенням руху соціального під-
приємництва займається не держава, а приватні фонди і 
організації, ініціативні групи людей. Окрім цього, без 
належної правової та фінансової підтримки держави со-
ціальні підприємства залишені наодинці з не надто 
сприятливими умовами українського ринку. Загалом, 
огляд різних підходів до соціального підприємництва 
дає підстави стверджувати, що це достатньо різнопла-
нове явище, однією із вагомих проблем якого є збере-
ження рівноваги між комерційною та соціальною скла-
довими частинами, оскільки концентрація уваги тільки 
на одній компоненті однозначно призводить до занепа-
ду іншої. 
У розвитку економіки та громадянського суспіль-
ства соціальні підприємства відіграють неабияку роль. 
Зокрема, вони сприяють розвитку економіки і суспіль-
ства, пропонуючи можливості для створення робочих 
місць і нових форм підприємництва та зайнятості; до-
помагають подолати соціальну ізольованість (завдяки 
їх діяльності можливе працевлаштування людей з обме-
женими фізичними і психічними можливостями; тих, 
хто тривалий час був безробітним; представників груп 
ризику); активізують участь і добровільну роботу гро-
мадян, зміцнюючи таким чином єдність громади; 
сприяють розвитку широкого спектра соціальних пос-
луг, які є вкрай потрібними для суспільства, але якими 
не прагне займатися звичайний бізнес (малоприбуткові, 
непрестижні, ті, що потребують спеціальної профе-
сійної підготовки); знижують навантаження на місцеві 
бюджети у вирішенні соціальних проблем (актуально в 
умовах хронічного дефіциту бюджетних коштів) (Tsentr 
sotsialnoho pidpryiemnytstva, 2011b, p. 13); пропонують 
нові шляхи надання та реформування державних соці-
альних послуг; розширюють можливості отримання різ-
номанітних та якісних соціальних послуг членами гро-
мади; дають змогу з більшою ефективністю використо-
вувати наявні ресурси регіону у вирішенні соціальних 
проблем (Tsentr rozvytku sotsialnoho pidpryiemnytstva, 
2011a, p. 15). Загалом, соціальне підприємство – це біз-
нес, прибуток якого використовують на будь-яку добру 
справу: створення нових робочих місць чи професійну 
перепідготовку, або ж на користь місцевої громади: со-
ціально незахищених дітей, людей похилого віку, гро-
мадських, мистецьких чи спортивних установ тощо. Со-
ціальні підприємства не є благодійними організаціями, 
вони функціонують так само, як будь-який інший ко-
мерційний бізнес. Відрізняються вони тільки тим, що 
отриманий прибуток вкладають у добру справу, а не 
тільки збагачує власника цього бізнесу. Прикладами ді-
ючих соціальних підприємств в Україні, зокрема, у 
Львові, є Спільнота взаємодопомоги "Оселя" (офіційна 
веб-сторінка: http://emaus-oselya.org/ua/) та соціальна 
пекарня "Горіховий дім" (офіційна веб-сторінка: 
http://gorihoviydim.com.ua/). "Оселя" здійснює працев-
лаштування та соціальну адаптацію бездомних та лю-
дей з алкогольною залежністю, які втратили соціальні 
та сімейні зв'язки. На базі цієї спільноти діє майстерня, 
де реставрують старі речі та меблі. Майстрами є 
клієнти спільноти, а за рахунок прибутку, отриманого 
від діяльності майстерні, ця спільнота має можливість 
існувати (за даними веб-сторінки ЛМГО Спільнота 
взаємодопомоги "Емаус – Оселя". Пекарня "Горіховий 
дім" є бізнес-частиною ГО "Народна допомога – Львів". 
Пекарня працює на звичних засадах, виготовляючи 
продукт та продаючи його. Кошти, отримані внаслідок 
комерційної діяльності, спрямовують на підтримку про-
ектів громадської організації (за даними веб-сторінки 
"Горіховий дім – соціальне підприємство пекарня". 
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Дослідження та окремі публікації з питань соціаль-
ного підприємництва в Україні висвітлюють численні 
проблеми, які негативно впливають на розвиток такого 
інноваційного для України явища (Moskovska, 2008; 
Naichykova & Liubchuk, 2010). До основних перешкод, 
що стоять на шляху розвитку соціального підприємниц-
тва, дослідники віднесли: недоліки в законодавстві; 
низький рівень розуміння у населення поняття соціаль-
ного підприємництва; відсутність інформації про явище 
соціального підприємництва серед широкого загалу; не-
велика кількість успішних соціальних підприємств, які 
б своїм прикладом надихали інших; відсутність навиків 
управління бізнесом у спеціалістів соціальної сфери; 
недостатнє розуміння владою, бізнесом і громадськістю 
тих переваг, які надає розвиток соціального під-
приємництва та ін. Ще однією з причин нерозвиненості 
соціального підприємництва в Україні є соціальні уяв-
лення про те, що вирішувати соціальні проблеми по-
винна держава (Naichykova & Liubchuk, 2010). 
Висновки. Нагальна потреба розвитку в Україні со-
ціального підприємництва зумовлена тим, що останнє 
розглядають як ефективний засіб досягнення стійкого 
розвитку суспільства й економіки. Це завдання вимагає 
створення певних умов (платформи) для діалогу та пар-
тнерства між бізнесом і соціальним сектором, форму-
вання нового типу підприємців в Україні – соціальних 
новаторів. Тому, перш ніж створювати окремі соціальні 
підприємства, варто працювати над формуванням спри-
ятливого клімату для розвитку цього явища: врегулюва-
ти питання із законодавством у цій сфері, зокрема із 
оподаткуванням, формувати позитивну мотивацію як у 
громадськості, так і представників бізнес-структур че-
рез демонстрацію як закордонного досвіду соціального 
підприємництва, так і успішних вітчизняних проектів, 
тощо. Важливо побачити унікальність соціального під-
приємництва в тому, що на відміну від звичайного біз-
несу, його головною місією є досягнення суспільного 
добробуту. Цільова група не тільки може користува-
тись продуктами соціального підприємництва, але й 
має змогу впливати на процес створення цих послуг. 
Соціальне підприємництво дає змогу реалізовувати 
суспільно корисні проекти незалежно від донорів або 
спонсорів, чи від змін у соціальній політиці держави. 
Сьогодні соціальне підприємництво сприймають як 
певний крок до еволюції суспільства, і крок у бік роз-
витку громадянського суспільства. Зважаючи на такий 
стан речей, нині це явище є надзвичайно актуальним 
для України, що дає підстави передбачати для нього 
достатньо позитивні перспективи. 
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М. В. Школяр 
СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ 
РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 
В актуальных социально-экономических условиях, когда государство демонстрирует ограниченные возможности должным 
образом выполнять свои социальные функции, возникает необходимость поиска новых подходов и инструментов к решению 
социальных проблем. Таким инструментом может быть развитие социального предпринимательства как социально ориентиро-
ванной формы ведения бизнеса, главной миссией которого является достижение общественного благосостояния. Описаны осо-
бенности зарубежного и украинского опыта ведения практики социального предпринимательства, а также определены возмож-
ности развития этой формы бизнеса, учитывая социальный, экономический, культурный контексты современной Украины. 
Ключевые слова: социальное предпринимательство; социальное предприятие. 
M. V. Shkoliar 
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AS A WAY TO SOLVE SOCIAL PROBLEMS 
Development of social entrepreneurship to achieve social well-being as a socially oriented form of business is considered to be a new 
approaches to solving social problems. Thus our purpose is to describe some features of Ukrainian and foreign experience of social 
entrepreneurship practice development. In our study we identify the opportunities for the development of this type of business conside-
ring social, economic and cultural context of modern Ukraine. We have revealed that social entrepreneurship is a form of business that 
has predominantly social purposes. Its income is reinvested into the company development, allocated for public issues or directed on so-
cial problems resolution. Social enterprises contribute to the development of new forms of entrepreneurship and employment provision to 
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representatives of so-called vulnerable groups. Secondly, perspectives of European and North American researchers to understanding so-
cial entrepreneurship differ. Social entrepreneurship in the USA provides an opportunity for self-funding of non-profit organizations, 
where the attention is paid to the commercial component of social entrepreneurship. In Europe the social component and the role of soci-
al entrepreneurship in building of civil society and developing a sense of social responsibility are more important. Social entreprene-
urship in Ukraine is gradually developing, but there is a need for creating favourable legal and social environment to stimulate this phe-
nomenon. The main obstacles for its development are as follows: shortcomings of legislation; low level of understanding of the social 
entrepreneurship concept by the population; lack of information about this concept among the general public; a small number of suc-
cessful social enterprises which would inspire others; specialists of social services lack skills in business management; lack of go-
vernment, business and general public understanding of benefits provided by social enterprises etc. Thus, we should conclude that Ukra-
inian society is not ready for the development of social entrepreneurship yet. We should introduce many changes both on micro and mac-
ro levels to facilitate the development of this phenomenon. However, we can prove that social entrepreneurship is gradually being 
transformed into a real mechanism of social problems solution in Ukraine. 
Keywords: social entrepreneurship; social enterprise; business; employment 
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